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Di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa 
manusia dokter forensic mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu 
proses penyidikan penegakan hukum untuk mengugkap tindak pidana yang terjadi, 
dalam hal ini seorang dokter mampu untuk dapat membantu mengungkapkan 
misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh 
manusia, namun dengan pentingnya peranan dokter forensic dalam pembuktian 
perkara pidana di peradilan semakin seringnya dokter forensic mengalami ancaman 
serta kendala dalam pemenuhan hak dan hilangnya rasa aman saat melakukan 
pembuatan dokumen Visum Et Repertum. Dengan hal ini perlunya upaya 
perlindungan hukum yang harus diberikan kepada dokter forensic, dan dalam 
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan 
melakukan penelitian langsung di Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang 
Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana 
perlindungan hukum terhadap dokter forensic dan perhimpunan dokter forensic 
Indonesia Cabang Jawa Timur dalam upaya memberikan perlindungan hukum 
terhapap dokter forensic, dasar hukum yang meberikan perlindungan hukum 
terhadap dokter terdapat dalam pasal 50 Undang-Undang tentang Praktik 
Kedokteran, pasal 57 Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, pasal 222 
Undang-undang Hukum Pidana. Adanya dasar hukum ini dapat meminimalisir 
ancaman pada dokter forensic tetapi yang paling utama adalah peran dari pemeritah 
dan perundang-undangannya serta koordinasi penyidik dan dokter forensic harus 
saling terkomunikasi, jika tidak hal itulah yang akan menjadi hambatan untuk 
dokter forensic dalam perlidungan hukum. Dengan kesimpulan dokter forensic 
dapat membantu hakim utuk meyakini dan memberikan putusan pada kasus yang 
sedang dihadapi dan tercapainya tujuan mencari kebenaran yang materiil atau 
kebenaran yang sesungguhnya. 
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In proving criminal cases related to the human body or soul, forensic doctors have 
a very important role in assisting the process of law enforcement investigations to 
uncover criminal acts that occurred, in this case a doctor is able to be able to help 
reveal the mystery of the state of evidence that can be found. in the form of a body 
or part of the human body, but with the important role of forensic doctors in proving 
criminal cases in court, forensic doctors often experience threats and obstacles in 
fulfilling their rights and loss of sense of security when making Visum Et Repertum 
documents. With this the need for legal protection efforts that must be given to 
forensic doctors, and in this study the authors used sociological juridical research 
methods, by conducting direct research at the Indonesian Forensic Doctors 
Association, East Java Branch. Based on the results of the study showing how the 
legal protection for forensic doctors and the Indonesian Forensic Doctors 
Association East Java Branch in an effort to provide legal protection for forensic 
doctors, the legal basis that provides legal protection for doctors is contained in 
article 50 of the Law on Medical Practice, article 57 of the Law -Law on Health 
Workers, article 222 of the Criminal Code. The existence of this legal basis can 
minimize threats to forensic doctors but the most important thing is the role of the 
government and its legislation and the coordination of investigators and forensic 
doctors must be communicated with each other, otherwise that will be an obstacle 
for forensic doctors in legal protection. With the conclusion, forensic doctors can 
help judges to believe and give decisions in the case at hand and achieve the goal 
of seeking material truth or the real truth. 
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